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RESUMEN EN CASTELLANO
LOS MEDIOS NO
COMUNICAN A TODOS
No todo el mundo puede disfrutar del
actual panorama comunicativo. Algunos
colectivos que sufren minusvalías, como la
sordera, no pueden acceder a los medios de
comunicación. La Federación de Sordos de
Catalunya (FESOCA) se muestra satisfe¬
cha con los avances que se han producido
en Catalunya y en el Estado español para
salvar la barrera de incomunicación a la
que se encuentran sometidas las personas
con estas minusvalías. Pero no es suficiente
y debe avanzarse mucho más. TV3, K3 y
Canal 33 son los canales que más conteni¬
dos emiten subtitulados. El seguimiento de
los subtítulos depende de la capacidad
lectora de cada persona, según explica
Joana Ortega de la FESOCA. En este
colectivo no todos tienen un buen nivel de
lectura-escritura, lo que dificulta su acceso
a la información.Televisió de Catalunya fue
la primera en poner subtítulos y la que
tiene más programas y más horas en estas
condiciones, dice Joana Ortega. Por ello ha
sido repetidamente galardonada. Este
servicio se puso en marcha en 1990, cuando
se inauguró el teletexto. Fue aumentando
las horas progresivamente y llegó, en 2004,
a emitir más de cinco mil setecientas horas
con subtítulos, un 33% de la programación
total. Se subtitulan programas en diferido
que se pueden preparar con antelación,
como series o documentales; se subtitulan
directos con preparación previa, como los
telediarios o deportes; se subtitulan direc¬
tos sin preparación previa, resumiendo los
textos, como especiales elecciones o parti¬
dos de fútbol, y se subtitulan algunos direc¬
tos con transcripción literal. Este trabajo lo
hacen profesionales con la formación nece¬
saria en lengua y en informática para reali¬
zarlo satisfactoriamente. Para esta tarea se
está en contacto continuo con las asocia¬
ciones y con personas no asociadas que
sufren esta minusvalía y se recogen sus
opiniones y sugerencias, como explica Rosa
Vallverdú, coordinadora de subtitulación
en TV3. En TVE se emite un informativo
semanal los sábados por la mañana y en
TV3 se hacen breves programas informati¬
vos diarios en lenguaje de signos. BTV
tiene un breve espacio semanal.
JOAN SALICRÚ
PODCASTING, OTRA
FORMA DE OIR LA RADIO
El podcasting viene de la contracción de
"iPod" y "broadcasting" y cada vez son más
sus seguidores. Adam Curry, presentador de
la cadena MTV y empresario de Internet,
creó el primero y lo puso en la red, llegando
a más de medio millón las personas que lo
han descargado. Existen más de cinco mil
podcasts en inglés especializadas en temáti¬
cas diversas. Las emisoras de radio conven¬
cionales se han apuntado a convertir los
programas de más audiencia en ficheros de
MP3 como la BBC o la Canadian Broadcas¬
ting Corporation. El periodista de la CBC
Tod Maffin cree que el podcasting puede
revitalizar la radio. Al igual que sucedió con
los blogs hace unos años, con muy pocos
recursos se puede cambiar la naturaleza de
la radio. La BBC y la CBC ofrecen ya más
de treinta programas entre las dos. 22
millones de norteamericanos tienen un
reproductor MP3 y más de seis millones
han escuchado alguna vez un podcast. La
mayoría de las cadenas comerciales nortea¬
mericanas están pensando en hacer
rentable este fenómeno. En España hay
cerca de sesenta podcast de contenidos
diversos, pero todavía no se sabe cuanta
gente los escucha. El primero fue de José A.
Gelado con el programa semanal Comuni¬
cando dedicado a la tecnología cotidiana y
con 2.000 oyentes. Los oyentes de los
podcasts pueden escuchar exactamente
aquello que les interesa y a su ritmo. Pau
Oliva tiene uno de los pocos podcasts en
catalán llamado POF y dedicado a comen¬
tar noticias de actualidad. Los periodistas
Daniel G. Cañete y Adam Porter hacen el
podcast Oilcast especializado en energía y
petróleo. Consideran que la diferencia
básica es la libertad creativa y de conteni¬
dos. Bloguipodio se hace en Washington
para hispanohablantes, llega a 15.000
oyentes y, según Nicolás Guzmán, este
sistema trastorna el modelo convencional
de radio porque permite a los ciudadanos
crear sus propios programas y distribuirlos
a través de Internet a bajo coste. Con la
continua reducción de precios y la oferta de
nuevos modelos, está previsto que este año
se vendan en España más de dos millones
de reproductores MP3. La SER fue la
primera emisora que ofreció programas en
podcasting para adaptarse a los nuevos
tiempos y como una forma más de llegar a
la gente, según su director de contenidos
José Ma García-Lastra. Otras emisoras
como la COPE o Radio Andalucía también
se han apuntado. Otras radios están
haciendo pruebas, como ComRàdio; o se lo
están pensando como RAC1; o simple¬
mente tienen otras prioridades, como
explica Jordi Català de Catalunya Ràdio.
Català destaca la importancia de la radio
por Internet, donde tienen una media de
2.100 oyentes, pero admite que la tecno¬
logía ofrece muchas posibilidades que es
difícil asumir. Para Cinto Niqui, de RNE4,
este fenómeno es todavía muy reciente y
puede que se implemente en unos tres o
cuatro años. Vicent Partal, director de Vila-
web, iniciará sus pruebas a partir de otoño.
Él afirma que esta tecnología puede ser
muy útil a la radio porque permite preser¬
var los contenidos y cree que, al final, el
mundo interactivo acabará con el tradicio¬
nal. Para Cinto Niqui, si se hubieran digita-
lizado los archivos radiofónicos, ahora se
podrían ofrecer por Internet y serían una
herramienta muy útil para determinados
colectivos. Los medios que no sepan gestio¬
nar el cambio quedarán fuera, explica
Antoni Esteve, director de Lavinia TV. En
Norteamérica algunos diarios hacen llegar
a sus lectores un resumen en audio de los
titulares más destacados y también existen
iniciativas para discapacitados, como nove¬
las recitadas y otras cosas. En unos años se
abrirán un mundo de posibilidades para la
comunicación. Partal asegura que iremos
hacia una sociedad en la que unos utilizarán
las tecnologías digitales de forma secunda¬
ria y otros que se servirán la información "a
la carta". Caries Vallver, de RAC1, entiende
que la radio a la carta IP se podrá escuchar
desde cualquier parte y a través del telé¬
fono móvil o de la agenda electrónica.
Todos están de acuerdo en que, en el futuro,
se impondrán la interactividad y la persona¬
lización gracias a la evolución tecnológica y
a las nuevas herramientas.
KARMA PEIRÓ
MÁS DÉBILES, MÁS
IGUALES, MÁS CONCEN¬
TRADOS
La tercera edición del Informe de la Comu¬
nicación en Catalunya realizado por el
InCom (Instituto de Comunicación de la
UAB) abarca el período 2003-2004 y trata
de la evolución de los medios convencio¬
nales y de las cuatro industrias culturales de
edición discontinua. Se destacan novedades
como que en prensa diaria y periódica se
obtienen buenos resultados empresariales
pero se venden menos ejemplares. Tan solo
la prensa local y comarcal aumenta su difu¬
sión. Se constata que las agresivas promo¬
ciones realizadas se han mostrado poco
efectivas y el modelo periodístico ha
quedado marcado, además de por una
fuerte ideologización de la prensa y unos
contenidos basados en el espectáculo, por
un fuerte componente comercial que
puede desfigurar el rostro de esta industria.
En el apartado de radio, se observa un
aumento de la oferta programática y un
estancamiento en el número de oyentes, lo
que complica la viabilidad económica de las
emisoras privadas. De cara a la implanta¬
ción de la radio digital terrestre se han
adjudicado las concesiones comarcales y
supracomarcales, aunque la situación es de
estancamiento. En televisión, se han produ¬
cido importantes cambios, especialmente
tecnológicos. La implantación de la televi¬
sión digital terrestre parece hallarse en un
compás de espera. Los debates se han
centrado en la emisión de telebasura por
parte de las privadas y la independencia de
las públicas. En audiencia, TV3 ha perdido
el liderazgo en favor de Telecinco. En cine,
pierde peso la exhibición en salas y se incre¬
menta el consumo doméstico. El cine
catalán está en situación precaria a causa de
la distribución y debería mejorarse la
comercialización. El capítulo sobre la publi¬
cidad confirma su crecimiento, siendo la
televisión el medio convencional que recibe
más inversión en el Estado y en Catalunya
ocupa el segundo lugar después de la
prensa. Catalunya continúa siendo el
segundo productor de bienes culturales del
Estado y el principal consumidor. El análi¬
sis apunta, también, a que los informativos
de televisión están cada vez más próximos
al infoshow que a ser la clave para entender
lo que pasa en el mundo. Esto también se
extiende a la radio y a la prensa escrita y de
forma especial en la cobertura de los
conflictos. El modelo periodístico de la
prensa impresa está en crisis y el informe
apunta a que debe resituarse en un
contexto marcado por la oferta informa¬
tiva actual. Las promociones se entienden
como la mercantilización de los conteni¬
dos y tarde o temprano se terminaran o
acabarán desvirtuando la industria de la
información. El informe reclama un perio¬
dismo de calidad, interés y profundidad
para luchar contra la crisis y para que
valga la pena hacer diarios. Esta última
edición del Informe de la comunicación
de Catalunya ha contado con la participa¬
ción de 31 autores académicos e intelec¬
tuales.
EUDALD COLL
Entrevista a Paco
Candel, "LO HE PUBLI¬
CADO TODO, HE PUBLI¬
CADO DEMASIADO...
Paco Candel ha destacado como articulista
y así le fue reconocido en la exposición del
Col·legi de Periodistes de la primavera
pasada. Nadie como él ha explicado de
forma tan sencilla el porqué de la inmigra¬
ción: "siempre hay gente que está mal en un
sitio y se va a otro para estar mejor", afirma
de forma rotunda. Hablar con Paco Candel
es hablar de la inmigración, de la transición
democrática y de la Barcelona de los
barrios en los que vive y que le identifican,
como Zona Franca, Can Tunis, Cases
Barates o Marina de Sants. El espacio
donde vive se traslada a sus novelas porque
"escribes de lo que conoces. No tengo tanta
imaginación como Vázquez Montalbán y
mis novelas pasan por los barrios que
conozco", explica. Considera que lo ha
publicado todo, incluso ha publicado dema¬
siado. Más de 50 obras y una novela arrin¬
conada que no acaba de escribir. Procura
escribir cada día de lo que sea y tiene unos
25 cuadernos de diarios personales de
donde saca ideas para sus novelas. Tiene
encargadas sus memorias para Edicions 62,
pero como ahora escribe poco, tiene sólo el
primer volumen sin corregir. En estas 300
páginas habla de su infancia pero no está
seguro de lo que saldrá de él. A sus 80 años
siente ya un poco de pereza por escribir. En
el libro de Mis escuelas ya avanzaba sus
memorias sobre su infancia y sobre las
escuelas que han contribuido a su educa¬
ción, en tiempos de la República y en el
franquismo. Sobre los barrios de Barcelona,
opina que son diferentes. "Todo ha
cambiado, han nacido otros barrios, otros
han desaparecido o se han fusionado. Antes
la gente se conocía". Se ha creado la Funda¬
ción Paco Candel para luchar contra la
exclusión social de los extranjeros y en la
que su compañera Juana está muy metida.
Paco Candel no puede evitar que le asocien
al fenómeno de la inmigración y que sea
éste el tema que le demandan en los artícu¬
los, conferencias, libros, etc. "Escribo mucho
sobre la inmigración de los 60, pero ahora
hay una nueva inmigración, muy concreta¬
mente de marroquíes. Es un fenómeno que
nunca acabará. También los catalanes han
emigrado". Candel opina que Catalunya
sabe "integrar, asimilar o como se llame,
porque todas las palabras son inexactas".
Ahora se habla de inmigración extranjera,
pero en los 60 también en ocasiones se les
llamaba extranjeros, aunque ellos no lo
eran porque venían de otras partes de
España. Cuando escribió Els altres catalans
por encargo no supuso que sería un libro de
éxito. A pesar de que lo escribió de prisa y
creyendo que se enfadarían todos con él, el
libro resultó tener muy buena suerte, según
sus palabras. En el libro hablaba de los
proletarios, de personajes salidos de situa¬
ciones difíciles, como un hombre de Huelva
que llegó caminando con los zapatos
destrozados, y de la prueba de si habían
aprendido catalán si podían decir la frase
"Setze jutges d'un jutjat..." Después ha
escrito Els altres catalans del segle XXI con
Josep Ma Cuenca sobre la nueva inmigra¬
ción. Candel está convencido de que sus
libros de ensayo son reportajes, especial¬
mente Els altres catalans, del que se siente
orgulloso. También se siente orgulloso de
Donde la ciudad cambia de nombre, libro
considerado por Manuel Vázquez
Montalbán como una de las dos grandes
novelas de Barcelona junto a Últimas tardes
con Teresa, de Juan Marsé. "Fue muy gene¬
roso y era uno de los mejores escritores que
hemos tenido", opina Candel de Vázquez
Montalbán. En 1977 Paco Candel fue
elegido senador por la Entesa, cargo que
ocupó durante dos años. Encabezó la lista
municipal del PSUC para l'Hospitalet de
Llobregat en 1979. "Llegué a la política
porque era escritor. Se pensaba en mí como
representante de la inmigración, pero
nunca he tenido la pretensión de represen¬
tarla". A pesar de todo, se preparó y al final
lo convencieron porque Catalunya lo nece¬
sitaba. Su etapa de regidor fue más dura,
porque la gente pide muchas cosas. Su paso
por la política le inspiró un par de libros y
muchos artículos. En la política ha vivido
muchas contradicciones. Por ejemplo, él
que había asistido a tantas manifestaciones,
tuvo que vivir una manifestación en su
contra por tomar una decisión como regi¬
dor. Un grupo de personas se manifestó
porque se quería hacer un centro social en
un solar en Bellvitge donde aparcaban.
"Tuvimos que llamar a la policía, la misma
a la que yo tenía tanta rabia. ¡Y todo
porque decían que dónde aparcaban el
coche!". Este escritor considera agradable
hacer entrevistas "porque conoces perso¬
najes muy interesantes. Pero hay que docu¬
mentarse para hacer entrevistas" y cuenta
la anécdota de una vez que el entrevistador
no sabía ni cómo se escribía su nombre. O
de un entrevistador radiofónico que le
indicó que no se preocupara, que iban en
directo, y él le replicó "quien no debe preo¬
cuparse eres tu".
VICTORIA HITA
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PRENSA DEPORTIVA:
¿INFORMACIÓN O
ESPECTÁCULO?
En un escenario cada vez más competitivo,
la prensa deportiva ha ganado en profesio-
nalización y especialización pero continúan
las críticas hacía su poca objetividad, la cali¬
dad del lenguaje o la identificación con
grandes clubes de fútbol y su dependencia
de ellos. Sí es cierto que entre sus profesio¬
nales existe una tácita aceptación de las
reglas de juego que les permite tomarse
algunas licencias impensables en el perio¬
dismo de información general. Prueba del
gran dinamismo de la prensa deportiva es
que en estos momentos existen cuatro
cabeceras especializadas de gran tirada:
Sport, El Mundo Deportivo, As y Marca. El
estilo y el lenguaje están condicionados por
el hecho de que la información deportiva
debe transmitir emociones y por el ritmo
trepidante en que se realiza este tipo de
información. No ayuda mucho a la calidad
el hecho de ir siempre contrarreloj, como
afirma Josep M" Casanovas, editor del
diario Sport. Las frases hechas y los tópicos
se repiten, como queda patente en el libro
Cómo hacer periodismo deportivo, de
Antonio Alcoba. A pesar de todo, se ha
mejorado en la utilización del lenguaje y, tal
como apunta Lluís Canut, de TV3, el perio¬
dista deportivo está más acostumbrado a
los directos y tiene más capacidad de reac¬
ción que los otros. La dinámica del contra¬
rreloj confiere a los profesionales mucha
más agilidad, explica Dagoberto Escorcia,
de La Vanguardia. Antes, la prensa depor¬
tiva era casi la escoria de la información, en
cambio ahora se considera de un nivel alto
gracias a personas que han ayudado a
elevarlo, afirma Jordi Basté, de RAC1. Por
ejemplo, las crónicas que hacía Manuel
Vázquez Montalbán sobre el Barça o la
cobertura de Maruja Torres de los Juegos
Olímpicos de Barcelona. Las diferentes
aportaciones a El Periódico o La Vanguar¬
dia de personas que no tienen nada que ver
con el deporte, lo ha elevado a la categoría
de cultura, continúa Basté. Matías Prats
padre inventó un lenguaje nuevo, más culto,
que todavía está en uso. O la aportación
más cercana de Joaquim Ma Puyal que ha
contribuido a normalizar el catalán como
lengua de los oyentes de radio deportiva.
Cuando se quieren transmitir emociones,
como ocurre en la prensa deportiva, se
corre el riesgo de caer en la implicación
personal y en la falta de distanciamiento de
la información. Ante la crítica de que no es
objetivo. Lluís Canut cree que sí es obje¬
tivo, aunque no imparcial de la misma
forma que nadie es imparcial en cualquier
circunstancia de la vida. La imparcialidad
es buena si no se pierde el concepto de
objetividad. Los profesionales de esta espe¬
cialidad tienden a defender unos colores.
como ocurre con el Sport y el Mundo
Deportivo que se identifican con el Barça o
el As y el Marca que lo hacen con el Real
Madrid. A pesar de ello y como defiende su
director, Manuel Saucedo, Marca pretende
ser el diario de todas las aficiones y de
todos los equipos. En cambio, para Jordi
Basté, es difícil la objetividad en este sector
de la prensa, a pesar de que se puede ser
objetivo y se debe argumentar todo. Para
Santi Nolla, director de El Mundo Depor¬
tivo, la falta de objetividad es una virtud.
Simplemente no hay hipocresía. Para Nolla,
a pesar de que se dice que los diarios deben
ser objetivos, la objetividad no existe, todo
es subjetivo. La identificación con un
equipo determinado es lo que la gente
quiere, subraya Casanovas. Un diario de
Barcelona tiene todo el derecho de ser del
club mayoritario y la gente que lo compra
quiere identificarse con él, del mismo modo
que hay diarios progresistas y diarios
conservadores. También se dice que la
profesión periodística deportiva es poco
crítica y dependiente de los grandes clubes.
La mayoría de responsables de la informa¬
ción deportiva aseguran que ahora los
clubes y los jugadores ya entienden que se
hagan críticas desfavorables hacia ellos.
Cuando el equipo va bien, las cosas funcio¬
nan, pero si hay malos resultados, evidente¬
mente hay críticas que muchas veces no son
bien recibidas por parte de las directivas y
de los jugadores. Pero los profesionales ya
están acostumbrados a esta relación amor-
odio, comenta Casanovas. Los diarios
deportivos se están replanteando su
función ante la avalancha de información
deportiva que hay por todos los medios y
canales, desde la prensa convencional, hasta
Internet, pasando por los medios gratuitos,
la radio y la televisión. Deben buscarse
nuevos caminos, dar otro tipo de informa¬
ción, no ser tan reiterativos con informa¬
ciones que se repiten un día y otro, argu¬
menta Manuel Saucedo. Pero la prensa
deportiva resiste la incursión de otros
medios. Marca es el diario más leído en
toda España, a pesar de haber disminuido
su difusión en 2004. El resto de cabeceras
deportivas la han aumentado. La prolifera¬
ción de transmisiones deportivas por radio
y televisión han servido para crear afición a
otros muchos deportes que producen más
expectación, más morbo, y la prensa tiene
un tratamiento más profundo y más
afinado, afirma Casanovas. Los rotativos
deben apostar por el análisis y los conteni¬
dos más elaborados para no perder audien¬
cia, explica Josep Prats del diario Sport.
Para Jordi Basté, el mercado de los progra¬
mas de deportes en televisión y radio está
muy saturado. Hay mucha demanda pero la
oferta es altísima, incluso demasiada en su
opinión. En definitiva, la prensa deportiva
ya no es considerada como un género
menor del periodismo aunque se enfrente a
nuevos retos como la mejora del lenguaje,
la especialización de los periodistas, la
incorporación de la mujer como lectora y
usuaria de esta información y la búsqueda
de nuevas fórmulas que garanticen la conti¬
nuidad de cada medio.
La tiranía de las ventas y la publicidad
Los ingresos de la prensa deportiva depen¬
den de sus ventas y no de la publicidad.
Aunque se está mejorando en este sentido,
los medios deportivos tiene un tercio de la
publicidad que los diarios de información
general. Para Manuel Saucedo, una de sus
limitaciones es que no tienen lectoras a
pesar de que se está creciendo en este
sentido. Otra limitación es respecto a la
calidad de la información deportiva que en
los medios especializados está sometida a la
cantidad y esto influye mucho en la publici¬
dad, según dice Dagoberto Escorcia.
SÓNIA ORTIZ
Conferencia de
Kapuscinsky, "LA
CULTURA ÇADA VEZ SE
VUELVE NIAS HIBRIDA,
HETEROGENEA"
Ryszard Kapuscinsky fue investido doctor
Honoris Causa por la Universidad Ramón
Llull a propuesta de su facultad de Ciencias
de la Comunicación. En su discurso de
investidura planteó el encuentro con los
Otros, con todas las personas diferentes con
las que se ha relacionado a lo largo de su
camino profesional. Éste es el resumen de
su intervención.
El encuentro con el Otro ha sido de
siempre la experiencia básica y universal de
la especie humana. Nuestros antepasados
que vivían en tribus reducidas descubrían
que en el mundo había también otras
tribus, otras personas. Éste era un descubri¬
miento fabuloso y emocionante que plan¬
teaba el dilema de qué actitud se debe
adoptar frente al Otro. Se podía plantear la
confrontación, la guerra. Las ruinas que las
guerras han dejado demuestran la imposi¬
bilidad de encontrar una forma de enten¬
derse con los Otros. O se podía optar por el
aislamiento dando lugar a construcciones
como, por ejemplo, la Gran Muralla de
China. O, como tercera opción, estaba la
cooperación entre las personas que nos han
dejado su huella en los vestigios de puertos,
mercados, ágoras, etc. Eran lugares de
encuentro donde las personas intercambia¬
ban ideas y mercancías. A lo largo de la
historia el hombre ha vacilado ante estas
tres opciones. La guerra es la incapacidad
de entenderse. El aislamiento significa el
desprecio a los Otros, a los que no son de
nuestra raza, cultura o religión. Es la
doctrina de la desigualdad del género
humano premeditada. El apartheid como
doctrina de odio, menosprecio y repugnan¬
cia hacia el extraño. Sin embargo, cuando la
actitud es de hospitalidad, de acercamiento,
la imagen del Otro cambia radicalmente. El
poeta Cyprian Norwid reflexionó sobre las
fuentes de la hospitalidad que abrigó a
Ulises en la vuelta a Itaca y que en la
cultura griega se consideraba como una de
las prácticas y virtudes más piadosas. Se
deduce de esta reflexión que las puertas
sirven, además de para aislarse, para abrirse
e invitar a franquearlas. Emmanuel Lévinas
denomina acontecimiento fundamental el
encuentro con el Otro desde la posición de
un grupo de filósofos que intentaban salvar
el valor supremo, el individuo. Era un
concepto del Otro donde es igual y del que
somos responsables. Dentro de este marco,
la obra de Bronislaw Maslinowski trata de
cómo acercarse al Otro cuando físicamente
es diferente y se mueve en un sistema de
valores diferente. Para nosotros, los Otros
son diferentes, pero igualmente nosotros lo
somos para ellos. Todos los habitantes del
plantea somos Otros delante de otros
Otros. El hombre blanco hizo expediciones
para conquistar a los Otros en la época de
Malinowsky, todo lo contrario de él, que
viajó al Pacífico para conocerlos, para
acumular experiencias. Allí descubrió que
los blancos que vivían allí no sabían nada
de la población local y tenían una visión
arrogante. Las culturas tienen dificultades
para comprender a los otros. Malinowsky
tuvo una actitud diferente que no le fue
fácil mantener. Es importante para poder
encararse a otras culturas mantener una
identidad propia y definida y estar conven¬
cido de que esta identidad tiene fuerza,
valor y madurez. Malinowsky escribió que
no existen culturas superiores o inferiores,
sino diferentes. Estamos, en la actualidad,
en un momento de transformación por el
desarrollo tecnológico. Ello afectará a la
cultura y la pregunta es cómo afectará a las
relaciones con otras culturas. La cultura se
vuelve cada vez más híbrida, heterogénea.
Un proceso de hibridación marcado espe¬
cialmente en las regiones fronterizas entre
culturas o en metrópolis con gran mezcla de
razas y culturas. El mundo de hoy es cada
vez más multicultural porque las comuni¬
dades y culturas hablan cada vez más con
voz audible, independiente y decidida. Del
proceso de descolonización de mediados
del sigo XX, dos tercios de la población
mundial descubrieron su identidad y empe¬
zaron a sentirse dueños de su destino. Nues¬
tro planeta está hoy lleno de naciones y
comunidades con creciente sentimiento de
valor propio e importancia pero en un
proceso lleno de conflictos y tragedias con
numerosas víctimas. El mundo en el que
nos adentramos se nos hace difícil de
comprender aunque sea el Planeta de la
Gran Oportunidad aunque con grandes
exigencias. Las oportunidades serán para
aquellos que muestren una actitud respon¬
sable. Encontraremos un nuevo Otro, emer¬
gido de nuestra contemporaneidad y con el
que deberemos dialogar, al que deberemos
comprender. La experiencia de Kapus-
cinsky en su convivencia con Otros, gente
muy remota, le ha enseñado que la buena
disposición hacia otros seres humanos es la
única base que puede hacer vibrar la cuerda
de la humanidad. Nuestra actitud y nuestras
emociones y sentimientos marcarán nues¬
tra relación con el Otro.
EURONEWS: PASSIÓN POR
EUROPA
Euronews funciona, desde el año 1993,
dando 24 horas al día de noticias en siete
lenguas y con ocho millones de especta¬
dores. Los recientes fracasos de la aproba¬
ción de la Constitución Europea han
hecho mella en los medios de comunica¬
ción del continente que se habían manifes¬
tado, mayoritariamente, a favor de la
Constitución. Euronews ha convertido a
Europa en su bandera y su éxito. El catalán
José Vila Abelló lideró Euronews desde
1996 hasta 2004 y representa las dos ideas
que permitieron la creación de este canal
de referencia, el plurilingiiismo y la multi-
culturalidad. Creada por un consorcio de
varias emisoras de diferentes países, nació
con el objetivo de dar una visión total¬
mente europea en siete idiomas europeos
y acabar con la prevalencia de la ameri¬
cana y angloparlante CNN, según cuenta
Vila Abelló. La gestión del canal depende
de 19 empresas públicas asociadas de otros
tantos países europeos, España entre ellos.
El camino a su consolidación no ha sido
fácil. La programación se inició con cinco
idiomas a los que se fueron añadiendo el
árabe y el portugués, con un coste econó¬
mico de tres millones de euros por cada
lengua. Sus ingresos provienen de la publi¬
cidad, de los operadores por cable y saté¬
lite que emiten sus contenidos, de su
producción y de la licencia de sus progra¬
mas. Euronews tiene una redacción única
donde siete periodistas coordinadores se
turnan alternando la información en sus
respectivas lenguas. Beatriz Beiras es la
coordinadora de la edición en castellano
con el objetivo de dar continuidad formal
para que el espectador castellanohablante
reconozca la imagen de la emisora. Cada
equipo está formado por 16 redactoras y
redactores, además de colaboradores. Y
otros periodistas que realizan diversas
funciones. El actual director de informati¬
vos y programas es Luís Rivas, procedente
de Televisión Española. Una jornada labo¬
ral en la redacción transcurre como en
cualquier medio, tal y como explica la
redactora Mayte Carrasco: Se escogen las
noticias sobre la base de su interés general
para toda Europa, se comenta el enfoque
de la información y cada redactor escribe
la noticia según el enfoque acordado pero
adaptada a su propia audiencia. La dura¬
ción de las piezas debe ser la misma en
todos los idiomas, se escribe una noticia
por hora y siempre se está alerta por si
surge alguna información de última hora.
El ritmo es muy rápido y la calidad de las
emisiones es posible gracias a la experien¬
cia de los redactores, dice Mayte Carrasco.
Todos los buenos profesionales son respe¬
tados, sean del país que sean, puntualiza
Beatriz Beiras. La programación puede
cortarse en cualquier momento para hacer
directos sin límite de tiempo. En los hechos
de la Revolución Naranja en Ucrania
Euronews fue el canal más seguido por su
objetividad e independencia. Un handicap
es la imposibilidad de tener correspon¬
sales. Solamente uno en Bruselas que a
menudo consigue entrevistas en exclusiva,
como la realizada a José Ma Aznar en
septiembre de 2004, que se difundió por
todo el mundo y donde vinculaba a ETA
con los atentados del 11-M en Madrid. El
compromiso de esta cadena es Europa, son
noticias hechas por europeos para todo el
mundo. Boletines informativos, bloques
temáticos de noticias y la información
meteorológica componen su programación
donde el nombre de Europa está siempre
presente y se refleja en espacios como
Europeans, Europa Review y Parlament.
La reciente ampliación hacia el Este de
Europa supone un reto también para
Euronews. El éxito de las emisiones en
lengua rusa, confirman que es un mercado
importante. La entrada de Euronews en
países como Bielorrusia, Armenia y
Bosnia-Herzegovina, se hace a través de
diversos operadores nacionales generalis-
tas. La señal de esta cadena llega a 144
millones de hogares europeos, por delante
de los 93 de CNN o de los 67 de la BBC
World. El impacto diario en España es de
243.000 espectadores.
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